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Penelitian ini berjudul Pemberitaan Pemncalonan Ketua Umum Partai Golkar  Menuju 
Musyawarah Nasional (Munas) VIII dengan menggunakan Studi Analisis Framing Harian 
Umum Suara Karya, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Harian 
Umum Suara Karya melakukan konstruksi realitas pencalonan Ketua Umum Partai Golkar 
menuju Munas VIII. Manfaat penelitian ini adalah , 1) Memberikan sumbangan untuk kemajuan 
ilmu komunikasi dan referensi bagi penelitian tentang pemberitaan media masa representasi 
Partai Golkar. Menambah wawasan tentang analisis framing pemberitaan politik dengan media 
yang mempunyai representasi partai atau organisasi politik, 2) Memberikan sumbangan untuk 
terapan ilmu komunikasi, dan pelaku media massa cetak khususnya yang mempunyai kedekatan 
dengan organisasi politik, sehingga dapat menambah pengetahuan terhadap penulisan berita di 
surat kabar umum. Menawarkan pilihan kepada khalayak pembaca tentang pemberitaan – 
pemberitaan di media massa yang mempunyai kedekatan dengan organisasi politik. 
Berlandaskan paradigma konstuktivisme, peneliti berupaya untuk mencari informasi melalui teks 
berita, sumber sumber data pendukung lain yang mengacu pada tema peneliti, dan dilengkapi 
dengan hasil wawancara mendalam tentang proses di balik berita pencalonan Ketua Umum 
Partai Golkar menuju Munas VIII di HU Suara Karya. Melalui rangkaian analisis yang panjang, 
pada akhirnya peneliti menemukan frame besar yang memiliki hubungan antara teks dan konteks 
dalam beberapa tahapan analisis. Hasil analisis yang ditemukan peneliti dengan perangkat 
analisis teks Pan dan Kosicky serta dilengkapi siklus proses framing Dietram Scheufele, peneliti 
menemukan frame HU Suara Karya tentang pencalonan Ketua Umum Partai Golkar menuju 
Munas VIII. Pertama, dalam pemberitaan pencalonan Ketua Umum Partai Golkar di HU. Suara 
Karya terdapat empat calon Ketua Umum Partai Golkar: Surya Paloh, Aburizal Bakrie, Yuddy 
Chrisnandi, dan Tommy Soeharto yang siap bersaing menuju kursi Ketua Umum Partai Golkar. 
Kedua, hasil survei Puskaptis (Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis) dikatakan 
oleh direktur eksekutif Puskaptis, Husin Yazid bahwa Ical adalah calon Ketua Umum Partai 
Golkar yang paling unggul dengan dukungan 53 persen, Surya Paloh 29 persen, dan sisanya 
milik Yuddy dan Tommy. Ketiga, dalam memberitakan pencalonan Ketua Umum partai Golkar 
menuju Munas VIII, HU Suara Karya subyektif terhadap Aburizal Bakrie memperoleh porsi 
pemberitaan yang lebih banyak, dan penekanan yang kuat dalam setiap pemberitaan menuju 
Munas VIII melalui narasumber yang pro kepada Ical, program catur suksesnya, dan berbagai 
keunggulannya sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar, daripada Surya Paloh yang selalu 
head to head dalam pemberitaan menuju Munas VIII. Melalui hasil wawancara mendalam 
dengan seorang redaktur polkam, dan dua wartawan yang meliput pencalonan Ketua Umum 
Partai Golkar, peneliti menemukan bahwa HU Suara Karya merepresentasikan sikapnya yang 
mengarah kepada Aburizal Bakrie melalui distribusi jumlah karakter (huruf) yang paling banyak 
dalam berita. Peneliti menemukan realitas, sulitnya HU Suara Karya sebagai media massa afiliasi 
untuk mengakomodir kepentingan semua kadernya menuju kursi Ketua Umum, karena faktor 
pilihan politik yang ada dalam organisasi media. 
 
